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1 例如李怡的《中國現代新詩與古典詩歌傳統》(重慶：西南師範大學出版社，1994 年)和奚密
的《現代漢詩：1917 年以來的理論與實踐》(上海：三聯書店，2008 年。)；Yang, Haosheng, A 

































                                                 
3 柳亞子：〈舊詩革命宣言書〉，中國革命博物館，上海人民出版社編：《磨劍室文錄‧下》(上
海：上海人民出版社，1993 年)，頁 1419。 




















個詞語，最初出現於任鴻雋(1886－1961)在《新青年》第 5 卷第 2 號發表的〈新
文學問題之討論〉中，他說：「公等做新體詩，一面要詩意好，一面還要詩調
                                                 




















                                                 

















                                                 
8 例如龔自珍以七言絕句的形式撰 315 首〈己亥雜詩〉，議論時事，反映清朝沒落的現實。梁
啟超在《清代學術概論》評價龔自珍的重要性時說：「晚清思想之解放，自珍確與有功焉。光
緒間所謂新學家者，大率人人皆經過崇拜龔氏之一時期；初讀《定庵全集》，若受電然。」，
梁啟超著，朱維錚校注：《梁啟超論清學史二種》(上海：復旦大學出版社，1985 年)，頁 61。 
9 「詩界革命」由梁啟超在己亥(1899 年)十一月提出的，詳情可以參考陳建華：〈晚清『詩界
革命』發生時間及其提倡者考辨〉，《「革命」的現代性——中國革命話語考論》(上海：上海
古籍出版社，2000 年)，頁 183-201。 
10 梁啟超：〈飲冰室詩話六十〉，《梁啟超全集》(北京：北京出版社，1999 年)，頁 5327。 
11 「我手寫我口」的主張是黃遵憲在 1868 年於〈雜感〉一詩中提出，見黃遵憲：〈雜感‧其



















                                                 











    另外，有一點值得留意，魯迅(1881－1936)在 1907 年留學日本時，用文言
文撰寫〈摩羅詩力說〉，並在 1908 年 2 月和 3 月，以「令飛」的筆名發表在《河
南》雜誌第二期和第三期上，該雜誌是當時中國的日本留學生創辦的一個反清
革命刊物。這篇文章所謂的「摩羅詩派」是浪漫派的意思，十九世紀初盛行於









                                                 
14 傅斯年：〈文學革新申義〉，林文光編：《傅斯年文選》(成都：四川文藝出版社，2010 年)，
頁 10。 









































                                                 
17 關於當時舊體詩的發展情況，可參考胡迎健：《民國舊體詩史稿》(南昌市：江西人民出版社，
2005 年)，頁 1-9。 
18 柳亞子：〈磨劍室拉雜話〉，中國革命博物館，上海人民出版社編：《磨劍室文錄‧上》(上









































現在他在 1915 年 9 月送給梅光迪(1890－1945)的一首長詩〈送梅覲莊往哈佛大
學詩〉中：「神州文學久枯餒，百年未有健者起。新潮之來不可止，文學革命
其時矣。吾輩勢不容坐視，且復號召二三子，革命軍前杖馬槌。鞭笞驅除一車
                                                 
21 黃遠庸：〈晚周漢魏文鈔序〉，《遠生遺著‧下册》(北京：商務，1984 年)，頁 184。 















此外，胡適亦找到文學革命的戰友陳獨秀(1879－1942)。1915 年 9 月，陳
獨秀創辦《青年》雜誌(第二卷 1 期起改名為《新青年》雜誌)，向身在美國留學
的胡適約稿。1916 年 2 月胡適將俄國作家庫普林(Алекса́ндр Ива́нович Купри́н，
1870－1938)的短篇小說《決鬥》譯文寄給了陳獨秀，從此二人便有了書信來往。
                                                 
23 胡適：〈送梅覲莊往哈佛大學詩〉，《胡適作品集 3‧文學改良芻議》，(台北：遠流出版事
業股份有限公司，1988 年)，頁 214。 
24 胡適：〈逼上梁山〉，《胡適作品集 1‧四十自述》，(台北：遠流出版事業股份有限公司，
1988 年)，頁 108。 







    在這個背景下，詩壇漸漸出現突破古典詩形式的呼聲，這種突破不僅是內















1986 年)，頁 2。 




















                                                 


















                                                 






























                                                 
32 胡適：〈談新詩〉，《胡適作品集 3‧文學改良芻議》，頁 181。 



















                                                 
34 胡適在《嘗試集‧自序》說：「那時影響我個人最大的，就是我平常所說的『歷史的文學進
化觀念』。這個觀念是我的文學革命論的基本理論。」，見胡適：〈《嘗試集》‧自序〉，《胡
適作品集 3‧文學改良芻議》，頁 210。 
35 梁實秋：〈新詩的格調及其他〉，楊匡漢，劉福春編：《中國現代詩論‧上编》(廣州：花城



















                                                 
36 胡適：〈《嘗試集》‧再版自序〉，《胡適作品集 3‧文學改良芻議》，頁 223。 
37 索緖爾：〈《普通語言學教程》(節選)〉，胡明揚主編：《西方語言學名著選讀》(北京：中
國人民大學出版社，1994 年)，頁 72。 





































    因此，我們可以返回本章開首提出的問題：我們應該怎樣理解新詩和古典
詩的關係呢？在中國詩歌的現代轉型過程中，古典詩的位置是否一定處於新詩
                                                 
39 林毓生：《中國意識的危機：「五四」時期激烈的反傳主義》(貴陽：貴州人民出版社，1988
年)，頁 3。 
40 嚴家炎〈評五四、文革與傳統文化的論爭〉，《二十一世紀雙月刊》，1997 年 8 月號，總第
42 期，頁 129-136。 

















































































                                                 
42 胡適：〈談新詩〉，《胡適作品集 3‧文學改良芻議》，頁 181。 





    郭沫若在〈論詩三札〉和〈論節奏〉兩文，說明他對新詩韻律和節奏的關














                                                 
44 郭沫若：〈論詩三札〉，《沫若文集‧卷十》(北京：人民文學出版社，1959 年)，頁 200。 



















                                                 
46 聞一多：〈詩的格律〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集‧卷 2》(武漢市：湖北人民，
1993 年)，頁 141-142。 



















                                                 
48 李廣田：〈論新詩的內容和形式〉，《李廣田文集‧第三卷》(濟南：山東文藝出版社，1984
年)，頁 10-11。 
49 聞一多：〈詩歌節奏的研究〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集‧卷 2》，頁 54-61。 







    在海外方面，台灣學者奚密的博士論文“Modern Chinese poetry : theory and 












                                                 






















                                                 






















































































    本章探討晚清詩歌運動與早期新詩創作的關係，主要討論以下兩個問題：
第一，詩歌形式和內容如何配合，第二，詩歌的語言問題。首先本章先作界定，
說明論文的切入點和討論範圍。「晚清詩歌運動」中的「晚清」，指從 1840 年鴉













入新的時代的第一步。」，《中國近代文學之變遷》(上海：上海古籍出版社，2000 年)，頁 6。 
56 王爾敏：〈清季知識份子的自覺〉，《中國近代思想史論》(台灣：商務，1995 年) ，頁 39-80。 
57 關於「晚清」的詩歌發展情況，參考汪辟疆：〈近代詩人述評〉，中國社會科學院編：《中

















                                                 
58 關於兩人的文學關係，參考夏曉虹：《覺世與傳世：梁啓超的文學道路》(上海：上海人民，
1991 年)，頁 87-95；蔣英豪：〈飲冰室詩話與黄遵憲梁啟超的文學因緣〉，《傳統與現代之間：




國革命話語考論》(上海：上海古籍出版社，2000 年)，頁 211。 
60 李瑞騰：《晚淸文學思想論》(臺北：漢光，1992 年)，頁 138。 




















                                                 













































                                                 




















                                                 




















                                                 


















                                                 
70 夏曉虹：《覺世與傳世：梁啓超的文學道路》(上海：上海人民出版社，1991 年)，頁 9。 
71 梁啟超：〈飲冰室自由書〉，陳平原，夏曉虹編：《二十世紀中國小說理論資料(1897 年—1916
年)第一卷》(北京：北京大學出版社，1989 年)，頁 23。 
72 「詩界革命」出現受日本文學和日文譯名影響，關於它與日本文學的關係，可參考方長安：


























    在這段文字中，梁啟超提出「詩界革命」的具體內涵，即「新意境」、「新
                                                 




















                                                 























蘭經》裡沒有駱駝」——論現代漢詩的「現代性」〉，《揚子江評論》2011 年 2 期，頁 24-32。 
77 關於梁啟超的思想變化和政治關係，可參考張灝著，崔志海，葛夫平譯：《梁啟超與中國思
想的過渡（1890-1907）：烈士精神與批判意識》(北京：新星出版社，2006 年)，頁 150-162。 




















                                                 
79 梁啟超：〈飲冰室詩話‧六十〉，《梁啟超全集》，頁 5327。 









































                                                 
82 胡適：〈四十自述〉，《胡適作品集 3：文學改良芻議》，頁 55。 




















                                                 
84 夏曉虹：《覺世與傳世：梁啓超的文學道路》，頁 280。 



















                                                 
86 胡適：〈談新詩〉，《胡適作品集 3：文學改良芻議》，頁 180-181。 
87 梁啟超：〈夏威夷遊記〉，《梁啟超全集》，頁 1219。 
88 胡適：〈五十年來中國之文學〉，《胡適作品集 8：五十年來中國之文學》(台北：遠流出版




















                                                 
89 康白情：〈新詩短論〉(原題〈新詩底我見〉)，諸孝正，陳卓團編：《康白情新詩全編》(廣




















                                                 
90 瘂弦：〈蛹與蝶之間 ──過渡期的白話詩人劉大白〉，《中國新詩研究》(台北：洪範書局，
1981 年)，頁 149。 




















                                                 
92 胡適：〈五十年來中國之文學〉，《胡適作品集 8：五十年來中國之文學》，頁 136。 







































                                                 
94 劉半農：〈我之文學改良觀〉，鮑晶編：《劉半農研究資料》(天津：天津人民出版社，1988
年)，頁 119。 



















                                                 
96 劉半農：〈我之文學改良觀〉，鮑晶編：《劉半農研究資料》，頁 121。 
97 劉半農：〈我之文學改良觀〉，鮑晶編：《劉半農研究資料》，頁 121-122。 
98 [漢]毛亨著；[漢]鄭玄箋；[唐]孔穎達等正義；黃侃經文句讀：《十三經注疏》，《毛詩正義》
(上海：上海古籍出版社，1990 年)，頁 241。 

















半農在〈我之文學改良觀〉的觀點吻合。至 1919 年為止，他們共徵集了 148 首
歌謠，遍及廣東、四川、黑龍江、北平和江西等多個省份和城市，除了有學術
的貢獻外，對探討白話詩的起源亦十分重要。 
                                                 




















                                                 
101 胡適：〈《歌謠週刊》復刊詞〉，歐陽哲生編：《胡適文集 10》(中國：北京大學出版社，
1998 年)，頁 774-775。 














































    關於中國新詩發展在文學史的論述，大多離不開以下的角度：胡適提倡白






    首先，從當時作家的組成而言，仍有不少作家創作舊體詩。雖然胡適、劉
半農、康白情、郭沫若和聞一多等人是提倡新詩創作的重要作家，但同時他們
仍有創作舊體詩。例如胡適的《嘗試集》收入他的舊體詩，沈尹默亦有繼續創
作舊體詩，他於 1929 年出版《秋明集》，收入 20 首舊體詩稿。如果包括詩人
之外的其他新文學作家，如郁達夫(1896－1945)、老舍(1899—1966)、茅盾(1896
－1981)、周作人和魯迅等仍然創作舊體詩，郁達夫更是重要的舊體詩詩人，現
存的舊體詩總目有 365 題，共 592 首。事實上，創作舊體詩的作家數量龐大，
                                                 









    其後，從當時出版的狀況而言，雖然新文化運動開始後，新文學的出版如
雨後春筍，但是仍然有不少舊體詩作品陸續出版，例如 1922 年劉成禺(1876－
1953)的《洪憲紀事詩》、1926 年楊圻(1875─1941)的《江山萬里樓詩詞鈔》、
1930 年陳衍(1856—1937)的《石遺室詩話》三十卷，1928 年至 1935 年，以出版
新文學書為主的北新書局，更出版了柳亞子編訂的《蘇曼殊全集》。1932 年，






                                                 
104 朱文華：《風騷餘韻論》(上海：復旦大學出版社，1998 年)，頁 166-223。 
105 汪辟疆著；王培軍箋證：《光宣詩壇點將錄箋證(上)》(北京：中華書局，2008 年)，頁 1。 



















                                                 
107 錢理群：〈一個有待開拓的研究領域——《二十世紀詩詞選》序〉，錢理群，袁本良注評：
《二十世紀詩詞注評》(桂林市：灕江出版社，2011 年)，頁 4。 
108 唐弢：〈中國現代文學史的編寫問題〉，《唐弢文集‧第 9 卷》(北京：社會科學文獻出版




















                                                 











    新文化運動後的中國詩壇，並非只有新詩的創作，舊體詩仍然佔據重要的
地位，不能忽視。白話文運動之前，詩並無新舊之分，以後方有「新詩」和「舊







                                                 




















                                                 
111 陳子展：《最近三十年中國文學史》(上海：上海古籍出版社，2000 年)，頁 33。 












「同光體」即近代宋詩派的總稱，光緒二十七年 (1901 年) 陳衍在〈沈乙
庵詩序〉先提出這個名稱，他說：「吾於癸未(1883 年)、丙戌(1886 年)間聞可






                                                 
113 錢鍾書：《談藝錄》(北京：中華書局，1974 年)，頁 2。 
114 陳衍：〈沈乙盦詩序〉，陳衍著，錢仲聯編校：《陳衍詩論合集》(福州：福建人民出版社，



















                                                 
























                                                 





























舊體詩文集敘錄》的研究，1919 年至 1949 年期間，舊體詩集的出版一直未有停
止，這本書輯錄了該段時期在中國內地出版的舊體詩集的書名和提要等資料。120
另外，根據北京圖書館編《民國時期總書目》的統計，從新文化運動至 1949 年
前，民國詩人出版的舊詩集有 110 部，加上 2004 年孫志軍在他的博士論文《現
代舊體詩的文化認同與寫作空間》所做的統計，尚有舊詩人家印或自印的 95 種


















與地域〉，《汪辟疆文集》(上海：上海古籍出版社，1988 年)，頁 294-321。 
120 王晉光等編：《1919-1949 舊體詩文集敘錄》，(南京市：江蘇敎育出版社，1998 年)，頁 1。 
 71 
舊詩集，121如此舊體詩詩集總數約在 200 部以上，反映當時舊體詩的出版盛況。 
 






研究和統計，從清末至民國(1840 年至 1949 年)可考的詩社數量十分龐大，晚清












社，2013 年)，頁 9。 
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推動亦不遺餘力。1917 年 2 月，《新青年》刊出胡適的〈白話詩八首〉，然後















                                                 
125 胡適的《嘗試集》共分 3 編，收入他在 1916 年 8 月到 1920 年間所寫的詩作 52 首，附錄《去
國集》，收舊體詩 22 首。 
126 馬寶杰：〈沈尹默年表〉，《書法之友》總第 37 期，1998 年 9 月，頁 18。 
127 季鎮淮：《聞朱年譜》(北京：清華大學出版社，1986 年)，頁 3。 
128 季鎮淮：《聞朱年譜》，頁 5。 

















    首先在題材方面，新詩在草創的階段，不少詩人尋找可以寫作的題材內容
時，參考舊體詩的常見題材，例如山水田園、詠物懷人和交游互贈等。這些作
品往往是先有舊體詩，繼而作家再擴展它的內容，並以白話寫成新詩。其中典
                                                 






























                                                 
131 郭沫若：〈殘月黃金梳〉，王繼權等編：《郭沫若舊體詩詞系年注釋‧上卷》(哈爾濱：黑








































                                                 




























































                                                 





























                                                 
134 柳亞子編：《蘇曼殊全集》第五册附錄下，(北京：北京市中國書店，1985 年)，頁 450。 
135 柳亞子編：《蘇曼殊全集》第五册附錄下，頁 444-449；又見許德鄰編：《分類白話詩選》(北



































































































                                                 
136 葉維廉：〈語法與表現——中國古典詩與英美現代詩美學的匯通〉，葉維廉《比較詩學》(臺
灣：東大圖書有限公司，1983 年)，頁 43。 
137 鍾玲：〈五四時期白話詩語法初探〉，陳炳良編：《中國現當代文學探硏》(香港：三聯書



















                                                 
138 胡適：〈《嘗試集》‧再版自序〉，《胡適作品集 27：嘗試集》(臺北：遠流出版事業股份
有限公司，1986 年)，頁 35。 
139 胡適：〈談新詩————八年來一件大事〉，《胡適作品集 3：文學改良芻議》，頁 185。 



















































                                                 





















                                                 
145 胡適：〈《嘗試集》‧再版自序〉，《胡適作品集 27：嘗試集》，頁 41。 
















    事實上，除了胡適外，當時其他嘗試創作白話詩的詩人，成長背景和教育
背景與胡適相似，皆先以舊學出身，再因時代環境變化的影響，投身新文學的
建設工作，惟由於尚未有前作可供借鑒，故參考對象為舊體詩，使作品亦受舊
                                                 
147 胡適：〈孔丘〉，《胡適作品集 27：嘗試集》，頁 57。 
148 孔子著；[魏]何晏等注；[宋]邢昺疏；黃侃經文句讀：《論語注疏》(上海：上海古籍出版社，
1999 年)，頁 129。 
149 孔子著；[魏]何晏等注；[宋]邢昺疏；黃侃經文句讀：《論語注疏》(上海：上海古籍出版社，




    沈尹默是中國現代著名的詩人和書法家，著有《秋明集》二冊，上冊收 1905














                                                 
150 沈尹默：《秋明集》(北京：北京書局，1929 年)。 
151 周作人：〈《揚鞭集》序〉，劉復：《揚鞭集：劉半農所作詩歌小品》(北京：北新書局，























                                                 
153 沈尹默：〈人力車夫〉，《新青年》第 4 卷第 1 號。 



















                                                 
155 例如張厚載：〈人力車問題〉，《新中國》第 1 卷第 1 號，1919 年 9 月；葉德尊：〈社會
生活〉，《新中國》第 1 卷第 1 號，1919 年 9 月。 
156 沈尹默：《秋明集》(北京：北京書局，1929 年)，頁 2。 




















                                                 
158 胡適：〈《嘗試集》‧再版自序〉，《胡適作品集 27：嘗試集》，頁 35。 



















                                                 
160 胡適：「我認定了中國詩史上的趨勢，由唐詩變到宋詩，無甚玄妙，只是作詩更近於作文，
更近於說話。……我那時的主張頗受了讀宋詩的影響，所以說'要須作詩如作文」，《胡適作品
集 1‧四十自述》，頁 98。 



















                                                 
162 胡適曾在〈談新詩———八年來一件大事〉指出詩的字數如何影響內容密度：「五七言八句
的律詩決不能容豐富的材料，二十八字的絕句決不能寫精密的觀察，長短一定的七言五言決不
能委婉達出高深的理想與複雜的感情。」，《胡適作品集 3：文學改良芻議》，頁 181。 




















                                                 




















                                                 
















                                                 
166 朱自清：〈《中國新文學大系》詩集導言〉，《朱自清全集》第 4 卷，(南京：江蘇教育出
版社，1990 年)，頁 374。 
167 例如聞一多在 1920 年代開始創作新詩時，即嘗試做中文「商籟詩」，即流行於許多歐美國
家的格律詩體十四行詩 (sonnet)，作品題為〈愛底風波〉，，其後詩集《死水》中的〈收回〉、
〈「你指著太陽起誓」〉、和〈靜夜〉三首詩，亦是運用十四行詩及其變體寫成。1928 年，他




169 例如范東興的〈聞一多與丁尼生〉，討論英國十九世紀桂冠詩人丁尼生(Alfred Tennyson, 
1809-1892) 對聞一多新詩的語言、形式和意象影響，見范東興：〈聞一多與丁尼生〉，《外國




















                                                                                                                                          
242 期，1999 年第 3 期，頁 3-8。 
171 楊景龍：〈聞一多與中國古典詩學〉，《河北學刊》第 34 卷第 4 期，2014 年 7 月，頁 83-88。 
172 他在〈古瓦集‧序〉說：「一九二 0 年春作了一首應課的見白話詩……《項羽》是初學詩底
『破題兒第一遭』，《點兵行》是殿尾的一首文言詩。」，聞惠羽：《聞一多青少年時代舊體
詩文淺注》(北京：群言出版社，2003 年)，頁 2。 







































                                                 
174 關於聞一多的家庭背景和童年生活，可參考季鎮淮編著：《聞朱年譜》(北京：淸華大學出
版社，1986 年)，頁 3-5；許芥昱著；卓以玉譯：《新詩的開路人：聞一多》(香港：波文書局，
1982 年)，頁 13-17；劉烜：《聞一多評傳》(北京：北京大學出版社，1983 年)，頁 1-7。 
175 聞家駟：〈呂端大事不糊塗――回憶一多兄對我的教誨〉，趙慧編：《回憶紀念聞一多》(武
漢：武漢出版社，1999 年)，頁 423。 


















                                                 
177 聞一多：〈論振興國學〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集．卷 2》，頁 282。 
178 同上註。 
179 同上註。 
180 聞一多在 1943 年寫了一封信〈給臧克家先生〉，其中提及了他埋首故紙堆做研究的目的：
「因為經過十餘年故紙堆中的生活，我有了把握，看清了我們這民族，這文化的病症，我敢於
開方了。」他研究文學和歷史，正為中國未來開藥方，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集．




















                                                 





的水平。他從 1916 年 4 月 26 日出版的第 74 期《清華周刊》起，至 1916 年 12

































                                                 
182 關於〈致友人書〉的寫作背景，可參考聞惠羽：《聞一多青少年時代舊體詩文淺注》，頁
126。 
183 聞一多：〈致友人書〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集．卷 2》，頁 288。 
184 李昉等：《太平廣記‧第 1 冊》(北京：中華書局，1961 年)，頁 39。 
185 皇侃義疏，何晏集解：《論語集解義疏》(北京：中華書局，1985 年)，頁 178。 
 109 
開始創作舊體詩，於 1916 年 11 月 30 日在第 89 期《清華周刊》上，發表五言




數目 日期 活動 
1 元月三日 作〈讀〈關睢〉章扎記〉一首。 
2 元月二十五日 讀愛魯氏詩一首。 
3 二月五日 作〈病松〉詩未竣。 
4 二月七日 改〈病松〉詩。 





6 二月十一日 讀《清詩別裁》。 
7 二月十三日 讀《清詩別裁》。 
8 二月十四日 《清詩別裁》。 
                                                 
186 聞一多：〈儀老日記〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集．卷 12》，頁 441-428。 
 110 
9 二月十五日 讀《清詩別裁》。 
10 二月十七日 讀《清詩別裁》。 
11 二月二十三日 讀《清詩別裁》。 
12 二月二十四日 讀《清詩別裁》。 
13 三月三日 讀《清詩別裁》。 
14 三月四日 讀《清詩別裁》。 
15 三月五日 讀《清詩別裁》。 
16 三月六日 讀《清詩別裁》。 
17 三月七日 讀《清詩別裁》。 
18 三月八日 讀《清詩別裁》。 
19 三月九日 讀《清詩別裁》。 
20 三月十日 讀《清詩別裁》。 
21 三月十一日 讀《清詩別裁》。 
22 三月十四日 讀《清詩別裁》。 
 
  《儀老日記》共收錄 22 條關於研讀古典詩的紀錄，其中有十八條資料涉及《清
詩別裁》。《清詩別裁集》由沈德潛(1673－1769)編撰，是中國清朝初年詩的歌














理《聞一多全集‧卷 12》所收錄他的書信，發現涉及討論詩歌的書信共 79 封，
其中涉及研讀古典詩的書信共 21 封。現整理如下，並將相關的內容列出：188 
 
數目 日期 內容 
1 25.1.1918 曰〈清華園工字廳後荷池記〉(頁 5) 
2 19.6.1922 校訂增廣《律詩底研究》，作《義山詩目提要》，又研究
                                                 
187 聞黎明：〈五四時期的聞一多〉，《西南聯大‧聞一多：走向現代化的中國知識份子》(北































































































































































































    本來聞一多從清華學校畢業赴美學習美術，192但他在留學早期，已決定回
國後從事文學工作，例如他在 1922 年 8 月致父母的信說：「我現在所從事之著
作乃以國教授之用，惟每念及此，輒為心憂。我在此習者，美術也，將或以美












10 月 15 日，他上學一個多月後，致信聞家騄和聞家駟說：「我決定歸國後在文













                                                 
193 聞一多：〈致父母〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集．卷 12》，頁 49。 
194 聞一多：〈致聞家騄和聞家駟〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集．卷 12》，頁 100。 
195 聞一多：〈致父母〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集．卷 12》，頁 109。 
















                                                 
197 王瑤：〈憶聞一多先生〉，季鎮淮主編：《聞一多硏究四十年》(北京：淸華大學出版社，









大‧聞一多：走向現代化的中國知識份子》(北京：人民出版社，2016 年)，頁 422-423。 
199 聞一多：〈致聞家駟〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集．卷 12》，頁 179。 




















                                                                                                                                          























期，但事實上他在 1920 年已創作第一首白話新詩〈西岸〉，發表在 1920 年 9 月 24 日出版的《清
華周刊》第 191 期，後來經修訂後再收入詩集《紅燭》。當時聞一多仍在清華學校就讀，所以
他參與新詩創作的時間應該追溯至 1920 年。 
 125 
    這部份考察 1920 年至 1926 年間，聞一多涉及新詩論述的六篇文章，分別
是 1921 年 3 月 11 日發表在第 211 期《清華週刊》的〈評本學年週刊裡的新詩〉、
1922 年 11 月發表的《冬夜評論》、1923 年 6 月 3 日發表在《創造週報》第 4
號的〈《女神》之時代精神〉、1923 年 6 月 10 日發表在《創造週報》第 5 號〈《女
神》之地方色彩〉、〈律詩底研究〉和 1926 年 5 月 13 日發表在《晨報》副刊
































                                                 
203 聞一多：〈敬告落伍的詩家〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集．卷 2》，頁 38。 
204 聞一多：〈評本學年週刊裡的新詩〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集．卷 2》，頁 40。 
205 聞一多：〈致吳景超〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集．卷 12》，頁 156。 




















                                                 




















                                                 
208 聞一多：〈《冬夜》評論〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集．卷 2》，頁 81-82。 




















                                                 
210 聞一多：〈《冬夜》評論〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集．卷 2》，頁 93。 
211 聞一多：〈《冬夜》評論〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集．卷 2》，頁 66。 






















                                                 



















                                                 




















                                                 
216 聞一多：〈女神之地方色彩〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集．卷 2》，頁 119。 
217 同上註。 
218 聞一多：〈女神之地方色彩〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集．卷 2》，頁 118-119。 




















                                                 
220 聞一多：〈女神之地方色彩〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集．卷 2》，頁 119。 
 134 
特質」在中國新詩建構的工程中，擔當何種位置。他的目光就落在中國古典律
詩上，並在 1921 年 12 月 2 日在清華文學社上做了一個以〈詩歌節奏的研究〉



















年第 4 期，頁 160-175。 
222 聞一多：〈詩歌節奏的研究〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集．卷 2》，頁 54。 








































                                                 
224 聞一多：〈詩歌節奏的研究〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集．卷 2》，頁 57-58。 
 137 
    事實上，傳統律詩的形式並非一種純粹技術的操作，它更與內容表達和藝
術感染力有關。考察聞一多從 1919 年 2 月 10 日在《儀老日記》表明「近決志
學詩」，至 1922 年寫作〈律詩底研究〉，他廣泛而深入地研讀中國古典詩，詩
中的音節部份引起他的關注，加上他同時思考白話新詩的形式建構問題，使他











                                                 
225 聞一多：〈致梁實秋、熊彿西〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集．卷 12》，頁 233。 
226 他說：「格律在這裡是 form 的意思。『格律』兩個字最近含著了一點壞的意思；但是直譯
form 為形體或格式也不妥當。並且我們若是想起 form 和節奏是一種東西，便覺得 form 譯作格
律是沒有什麼不妥的了。」這個「form」就是這篇日記上「form」的意思，聞一多：〈詩的格


























                                                 
228 聞一多：〈蜜月著《律詩底研究》稿脫賦感〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集．卷 2》，
頁 242。 





1922 年 7 月 16 日，聞一多赴美讀書，但是他仍然留心中國詩的發展情況。
正如本文以上的分析，他對中國古典詩的好感越來越大，最明顯的例子是他由
不喜歡李商隱，並批評他的作品思想不健康，但留美後卻多次表達欣賞，如在












                                                 




















                                                 
231 聞一多：〈詩的格律〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集．卷 2》，頁 141-142。 




















                                                 
233 聞一多：〈詩的格律〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集．卷 2》，頁 138。 






































                                                 
235 例如雷磊在〈聞一多舊體詩論略〉說：「新詩的創作當然不能完全拋棄舊詩的創作經驗。意
象、辭藻、典故等自不用說， 即使是格律，新詩創作也是受到舊詩的影響」，《中國韻文學刊》
第 22 卷第 2 期，2008 年 6 月，頁 69。 
236 《真我集》是聞一多在「五四」後一、二年間的創作，共收詩 15 首，當中只有〈雨夜〉、
〈月亮和人〉(改題為〈睡者〉)、〈雪〉和〈黃昏〉選入《紅燭》，文字亦有改動，見孫黨伯，








章節 引用詩句 出處 
序詩 「蠟炬成灰淚始乾」 李商隱〈無題之四〉 
李白篇 「醉月頻中聖，迷花不事君。」 李白〈五律贈孟浩然〉 
雨夜篇 「千林風雨鶯求友」 黃庭堅〈宜陽別元明用觴字韻〉 
青春篇 「柳暗花明又一村」 陸游〈游山西村〉 
 
孤雁篇 「天涯涕淚一身遙」 杜甫〈野望‧其一〉 
紅豆篇 「此物最相思」 王維〈相思〉 
 
    這些古典詩句的意思，皆與該章節的內容有關係，帶出渲染的效果。例如
聞一多在〈序詩〉引用李商隱的〈無題之四〉的「蠟炬成灰淚始乾」，借用「無
題詩」重視寄託的詩學傳統，加強詩中主要意象「紅燭」的抒情效果。237這句






















                                                                                                                                          
感，也有真實的體驗。抒情深而厚，造意細而深。」，劉大杰：《中國文學發展史》(台北：華




































































                                                 
238 韓愈：《韓昌黎集》(北京：商務印書館，1933 年)，頁 16。 
239 聞一多：〈南山詩〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集‧卷 1》，頁 186-187。 
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上海古籍出版社，1993 年)，頁 313-317。 
241 例如南宋人胡仔說：「讀退之《南山》詩，頗覺似《上林》、《子虛賦》，才力小者不能到。」，
《苕溪漁隱叢話》(北京：人民文學出版社，1962 年)，頁 8。 
 149 
另一方面，聞一多的舊體詩〈夜雨〉和新詩〈雨夜〉，在內容上亦有相同
的地方。舊體詩〈夜雨〉原載聞一多 1921 年 7 月手寫的《古瓦集‧二月集》，
























                                                 




















                                                 








































                                                 
244 聞一多：〈李白之死〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集‧卷 1》，頁 10。 




















                                                 
246 聞一多：〈雨夜〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集‧卷 1》，頁 13。 
247 聞一多：〈雨夜〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集‧卷 1》，頁 16。 




















                                                 
249 黄世中：《李商隱無題詩校注箋評》(南昌：江西人民出版社，1988 年)，頁 49。 




















                                                 














































                                                 






















                                                 




















                                                 
256 陸耀東：〈聞一多新詩與中國古代詩歌的聯繫〉，《武漢大學學報(哲學社會科學版)》總第




















                                                 

















    最後，聞一多的新詩參照舊體詩體式，再造新詩形式。正如上文所言，聞
一多吸收了古典詩的格律原則，重視重構新詩的格律，因而參照律詩的格律要
求，再造新詩形式。陸耀東分析聞一世的新詩形式類型，歸納出十七種形式，259
                                                 





























陽曲》。」，陸耀東：《中國新詩史》(武漢市：長江文藝出版社，2005 年)，頁 355-356。 




















序詩 紅燭 ✓        
李白篇 李白之死 ✓        
劍匣 ✓        
西岸 ✓        
雨夜篇 雨夜 ✓        
雪     ✓    
睡者 ✓        
黃昏 ✓        
時間底教訓 ✓        
二月廬 ✓        
印象 ✓        
快樂    ✓     
美與愛    ✓     
詩人    ✓     
風波        ✓ 
 164 
回顧        ✓ 
幻中之邂逅    ✓     
志願 ✓        
失敗      ✓   
貢臣        ✓ 
遊戲之禍        ✓ 
花兒開過了    ✓     
十一年一月
二日作 
✓        
死 ✓        
深夜底淚 ✓        
青春篇 青春 ✓        
宇宙        ✓ 
國手        ✓ 
香篆   ✓      
春寒        ✓ 
春之首章 ✓        
春之末章 ✓        
鐘聲        ✓ 
 165 
愛之神    ✓     
謝罪以後       ✓  
懺悔        ✓ 
黃鳥 ✓        
藝術底忠臣 ✓        
初夏一夜底
印象 
 ✓       
詩債    ✓     
紅荷之魂 ✓        
別後 ✓        
孤雁篇 孤雁 ✓        
太平洋舟中
見一明星 
✓        
火柴        ✓ 
玄思    ✓     
我是一個流
囚 
✓        
寄懷實秋 ✓        
晴朝    ✓     
 166 
記憶    ✓     
太陽吟   ✓      
憶菊 ✓        
秋色 ✓        
秋深了 ✓        
秋之末日 ✓        
廢園 ✓        
小溪        ✓ 
稚松        ✓ 
爛果        ✓ 
色彩        ✓ 





       ✓ 
 


















題目  每節四行 每節五行 其他分行 無分行 節數 
口供   ✓  2 
收回   ✓  3 




什麼夢  ✓    4 
大鼓師  ✓    12 
狼狽 ✓    4 
你莫怨我   ✓   5 
你看 ✓    5 
也許——
葬歌  
✓    4 
忘掉她  ✓    7 
淚雨 ✓    3 
末日 ✓    6 
死水 ✓    5 
春光   ✓  2 
黃昏 ✓    2 
我要回來   ✓   4 
夜歌 ✓    4 
心跳    ✓ 1 
一個觀念    ✓ 1 
 169 
發現    ✓ 1 
祈禱 ✓    6 
一句話   ✓  2 
荒村    ✓ 1 
罪過   ✓  2 
天安門    ✓ 1 
飛毛腿    ✓ 1 
洗衣歌  ✓   8 
聞一多先
生的書桌 





























                                                 







































    總括而言，《紅燭》和《死水》代表聞一多兩段重要的創作階段。本章從
                                                 
262 聞一多：〈死水〉，孫黨伯，袁謇正主編：《聞一多全集‧卷 1》，頁 140-141。 







































                                                 
264 袁可嘉：〈卞之琳與外國文學〉，《外國文學評論》，1990 年第 4 期，頁 111。 
265 例如江弱水的《卞之琳詩藝研究》的第六章，從興趣與修養、藝術背景和思想淵源三方面，
剖析他如何受古典文學影響，詳細參考江弱水：《卞之琳詩藝研究》(合肥：安徽敎育出版社，
2000 年)，頁 229-254。 

















    關於卞之琳新詩的傳統元素及其表現方式，他自己曾經有過解說。八十年
代，他出版新詩選集《雕蟲紀歷》，並親自撰寫序言，概括地回顧和總結自己多
年來的新詩創作經歷。當中談到他的新詩與古典詩詞的關係時，他說：「我寫白
                                                 








































1930 年至 1937 年的新詩，探討傳統與現代的元素如何在卞之琳的新詩中互相融
合，從而發展出「融古化歐」的詩歌風格。首先，本章先梳理他的古典文學背
景，繼而說明他的新詩觀如何糅合傳統和現代，最後引用具體例子，分析卞之
                                                 
270 同上註。 
271 王德威：〈『有情』的歷史──抒情傳統與中國文學現代性〉，《中國文哲研究集刊》，第 33 




















                                                 
272 漢樂逸著；李永毅譯：《發現卞之琳：一位西方學者的探索之旅》(北京市：外語教學與研
究出版社，2010 年)，頁 1。 




















                                                 



















                                                 
275 卞之琳：〈完成與開端：紀念詩人聞一多八十生辰〉，《卞之琳文集‧中卷》(合肥：安徽
教育出版社，2002 年)，頁 153。 






















                                                 



















    要準確分析作家的文學創作特色，我們需要了解他的創作理念。因為創作
                                                 






之琳的新詩創作生涯可以分為若干階段，就本文所論卞之琳在 1930 年至 1937
年的創作而言，他分了三個創作階段，第一個階段是 1930 年至 1932 年，第二
個階段是 1933 年至 1935 年，第三階段是 1937 年。282其他學者對這個分期有不
同看法，張曼儀將這三個階段濃縮為兩個階段，第一個階段是 1930 年至 1932
年的「新月時期」，第二個階段是 1933 至 1937 年學習法國象徵主義的「現代時
期」283。陳丙瑩和江弱水指出 1935 年卞之琳創作〈距離的組織〉後，新詩風格








                                                 
282 卞之琳：〈《雕蟲紀歷》自序〉，《雕蟲紀歷》，頁 4-9。 
283 張曼儀：《卞之琳著譯硏究》(香港：香港大學中文系，1989 年)，頁 5-53。 
284 陳丙瑩：《卞之琳評傳》(重慶：重慶出版社，1998 年)，頁 76；江弱水：《卞之琳詩藝研




















                                                 
285 卞之琳：〈《雕蟲紀歷》自序〉，《雕蟲紀歷》，頁 18。 



















                                                 























                                                 




















                                                 
290 卞之琳：〈開講英國詩想到的一些體驗〉，《卞之琳文集‧中卷》，頁 421。 





















293 卞之琳：〈《雕蟲紀歷》自序〉，《雕蟲紀歷》，頁 4。 

























                                                 
























































    全首詩運用助語詞「喲」和感嘆號，直接表達呼告的語氣，並以帶暴力傾
向的詞語，如「血流」和「怒濤」等，透過模擬口語的句子形式，控訴世界對
主體「我」的包圍，從而表現反抗世界的行動，塑造對抗者的形象。透過上述
                                                 
297 胡適：〈也是微雲〉，《胡適作品集 28：嘗試後集》(臺北：遠流出版事業股份有限公司，
1986 年)，頁 22 



















                                                 
299 詳情可參考馬西尼(Frederico Masini)著；黃河淸譯；香港中國語文學會審訂：《現代漢語詞
匯的形成：十九世紀漢語外來詞硏究》(上海：漢語大詞典出版社，1997 年)，頁 1-143。 
300 例如王國瓔指出：「中國山水詩中充滿了意象羅列的詩句，這些意象的塑造不得不歸功於中























東大圖書公司，1983 年)，頁 42-42。 
















制主觀情緒，這一方面受到艾略特在〈傳統與個人才能〉(“Tradition and Individual 
Talent”)的「非個性化」的觀點影響，305但更受到上述中國古典詩的語言特質啟
發，發展有別於當時其他詩人的觀察世界的方法，建構「無我」的抒情主體。
                                                 
















































                                                 
307 卞之琳：〈距離的組織〉，《卞之琳文集‧上卷》(合肥：安徽教育出版社，2002 年)，頁
56-57。 




















                                                 


















                                                 
310 卞之琳：〈倦〉，《卞之琳文集‧上卷》，頁 50。 
311 郭慶藩輯：《莊子集釋‧第一冊》(北京：中華書局，1961 年)，頁 11。卞之琳的詩常常引
用莊子〈逍遙遊〉的句子，例如《慰勞信集》內其中一首詩〈給空軍戰士〉時，有「責任內逍
遙」一句，亦借用自〈消遙遊〉，見卞之琳〈給空軍戰士〉，《卞之琳文集‧上卷》，頁 104。 
312 郭慶藩輯：《莊子集釋‧第一冊》(北京：中華書局，1961 年)，頁 9。 
313 葉維廉：〈卞之琳詩中組織的距離〉，江弱水編：《〈斷章〉取義》(合肥市：安徽敎育出



















                                                 
314 卞之琳：〈成長〉，《滄桑集》(南京市：江蘇人民出版社，1982 年)，頁 13。 
315 卞之琳：〈成長〉，《滄桑集》，頁 14。 
316 星雲大師監修；慈怡主編：《佛光大辭典‧3》(北京：書目文獻出版社，1989 年)，頁 2541。 
317 星雲大師監修；慈怡主編：《佛光大辭典‧4》(北京：書目文獻出版社，1989 年)，頁 3467。 
318 (唐)玄奘譯：〈般若波羅蜜多心經〉，方廣錩編纂：《般若心經譯注集成》(上海：上海古籍，

















    卞之琳在詩中直接運用佛家用語「塵世」，這個詞語來自梵語，320意思是指
                                                 
319 卞之琳：〈倦〉，《卞之琳文集‧上卷》，頁 13。 























    由此可見，道家和佛家思想滲入卞之琳的新詩，它們不只構成詩歌的主題，
                                                                                                                                          
年)，頁 5762-5763。 
























                                                 
323 卞之琳：〈對照〉，《卞之琳文集‧上卷》，頁 25。 
324 卞之琳：〈舊元夜遐思〉，《卞之琳文集‧上卷》，頁 60。 
325 卞之琳：〈無題四〉，《卞之琳文集‧上卷》，頁 73。 




















                                                 
327 張曼儀：〈「當一個年輕人在荒街上沉思」－－試論卞之琳早期新詩(1930-1937)〉，袁可嘉，
杜運燮，巫寧坤主編：《卞之琳與詩藝術》(石家莊：河北敎育，1990 年)，頁 110。 




















                                                 
329 卞之琳：〈斷章〉，《卞之琳文集‧上卷》，頁 29。 




















                                                 
331 卞之琳：〈關於《魚目集》〉，劉西渭：《咀華集》(上海：文化生活出版社，1936 年)，頁
155-156。 
332 卞之琳：〈冼星海紀念附驥小識〉，《卞之琳文集‧中卷》，頁 208。 
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333 卞之琳：〈《雕蟲紀歷》自序〉，《雕蟲紀歷》，頁 5。 




    卞之琳將古典意象融入現代情境的方法，分為兩個方式。第一是以平凡的
事入詩，從平常生活畫面或意象，開拓新詩的意境，表現豐富的人生哲理反思。
他善於將具體與抽象、虛與實的意象「嵌合」在現代的情境，除了〈音塵〉外，













                                                 
335 卞之琳：〈歸〉，《卞之琳文集‧上卷》，頁 61。 




















                                                 
337 卞之琳：〈歸〉，《卞之琳文集‧上卷》，頁 72。 



















                                                 





















                                                 




















                                                 


























    三十年代是林庚一生新詩創作最輝煌的時期，他的新詩與中國古典詩有非
常密切的關係。林庚的創作經歷非常特別，在 1930 年開始投入文學創作活動，











                                                 
343 錢理群，溫儒敏，吳福輝：《中國現代文學三十年》(北京：北京大學出版社，1998 年)，頁
369。 
344 戴望舒曾在 1936 年發表〈談林庚的詩見和四行詩〉，表達反對林庚創造新格律詩的主張，
其後林庚亦撰〈質與文——答戴望舒先生〉回應。關於這次論爭的要點，可參考解志熙：〈林
庚的洞見與執迷——林庚集外詩文校讀劄記〉，《考文敘事錄：中國現代文學文獻校讀論叢》(北




















                                                 
345 廢名：〈冬眠曲及其他‧序〉，林庚：《林庚詩文集‧第 1 卷》(北京：清華大學出版社，
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349 張桃洲，孫曉婭主編：《內外之間：新詩研究的問題與方法》(北京市：社會科學文獻出版



















    在耳濡目染下，林庚亦受益父親的教導。他年幼時，父親爲他講授《四書》，
                                                 



















                                                 
351 龍清濤：〈詩歌是人生的解放〉，林庚：《林庚詩文集‧第 9 卷》(北京：清華大學出版社，
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例如由哈樂德‧艾克敦( Harold Acton，1904—1994) 與陳世驤共同翻譯的第一
部英譯中國新詩選《中國現代詩選》( Modern Chinese Poetry) 在 1936 年在倫敦
由 Duckworth 出版社出版，該書共收徐志摩、郭沫若和戴望舒等 15 位詩人的







何謂「詩」的特質？1935 年 2 月 25 日，林庚在《國聞周報》發表了〈極端
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首先，1933 年林庚把作品結集，出版詩集《夜》，然後在 1934 年再出版詩
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頁 143。 
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387 林庚：〈秋深的落葉〉，《林庚詩文集‧第 1 卷》，頁 31。 
































題目 八字 十字 十一字 十五字 其他 行數 
序曲     ✓(7 字) 8 
秋日     ✓(10 字為
主) 
9 
大風     ✓(11 字為
主) 
4 
殘秋     ✓(11 字為
主) 
4 
                                                 
389 林庚：〈黃昏的歌〉，《林庚詩文集‧第 1 卷》，頁 163。 
 238 
明日     ✓(11 字為
主) 
4 
暮之訣別     ✓(9 字) 4 
黃昏的歌     ✓(9 字) 4 
零落 ✓     4 
落葉 ✓     4 
午後 ✓     4 
歸遊 ✓     8 
秋雨  ✓    4 
風停的靜夜  ✓    4 
初雪  ✓    8 
井畔  ✓    4 
冬深     ✓(10 字為
主) 
4 
冬日野外  ✓    4 
爐旁夢語     ✓(8 字為主) 8 
嚴冬     ✓(10 字為
主) 
8 
北平(一)  ✓    4 
 239 
北平(二)  ✓    4 
杮子  ✓    4 
廢名宅前  ✓    4 
待     ✓(16 字為
主) 
4 
破曉     ✓(18 字) 4 
孤夜聞笛     ✓(18 字) 8 
偶得  ✓    4 
春晨  ✓    4 
今夜  ✓    4 
落花  ✓    4 
藍天  ✓    8 
晚紅門外    ✓  4 
無題    ✓  4 
夏之深夜    ✓  4 
窗前    ✓  4 
秋興    ✓  4 
秋來    ✓  4 
寒夜    ✓  4 
 240 
秋深(一)    ✓  4 
秋深(二)    ✓  4 
秋深(三)    ✓  4 
秋夜的燈    ✓  4 
夜    ✓  4 
秋深(四)    ✓  4 
冬之曲    ✓  8 
情歌   ✓   4 
雨   ✓   4 
昨夜   ✓   4 
秋晨   ✓   4 
雨巷   ✓   4 
詩成   ✓   4 
古城   ✓   4 
秋之色   ✓   4 
河柳   ✓   4 
小園   ✓   4 
彈琴   ✓   4 
近日   ✓   4 
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題目 七字 八字 十一字 十二字 其他 行數 
冬眠曲     ✓(10 字為主) 8 
春來   ✓   4 
正月   ✓   4 
冬天   ✓   4 
重簾   ✓   8 
閏三月清明中
作 
  ✓   8 
小春吟   ✓   4 
四月   ✓   4 
春日   ✓   4 
詩之交響曲   ✓   8 
葉葉   ✓   8 
春雨   ✓   8 
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雨絲 ✓     4 
春雪 ✓     4 
初春 ✓     4 
旅人辭     ✓(7 字為主) 7 
青溪曲   ✓   7 
青山     ✓(12 字為主) 5 
絮    ✓  4 
春天    ✓  4 
夜    ✓  5 
夜之演奏曲    ✓  5 
風    ✓  5 
抽煙  ✓    6 
無題     ✓(12 字為主) 6 
偶成六行    ✓  6 
黃昏曲    ✓  4 
憶兒時    ✓  4 
四行    ✓  4 
天淨沙  ✓    4 
北平自由詩    ✓  4 
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情歌》共有 48 首詩是四行詩，《冬眠曲及其他》共有 16 首詩是四行詩。林庚
在《冬眠曲及其他》的〈詩後記〉說：「這時四行詩及節奏自由詩的試驗均已
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七言詩行 5 首 
八言詩行 7 首 
九言詩行 2 首 
十言詩行 18 首 
十一言詩行 28 首 
十二言詩行 13 首 
十五言詩行 14 首 
十六言詩行 1 首 
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創作了〈嘉定軍次〉，這首詩全文如下：「敵機鎮日繞城飛，虎賬新成破陣詩。













    郭沫若是熱心救國的作家，他積極參與抗日活動已可證明。在高舉抗戰和
民族救亡的背景下，他的思想必然受到衝擊和改變，文學作為呈現思想的其中
一個主要元素，亦無可避免地受到影響。正如上文引述他作詩唱和田漢，他在
1937 年後將創作轉向舊體詩，減少創作新詩，而且 1937 年後他的新詩藝術水平
                                                 
416 田漢：〈嘉定軍次〉，《田漢文集》(北京：中國戲劇出版社，1984 年)，頁 175。 
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詩詞系年注釋》的統計，他一生共創作 1400 餘首舊體詩，435其中 1937 年前共
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    〈鳳凰涅槃〉內強調主體精神和反抗意調的情緒，詩中的「我便是你」指
中國和抒情主體，這與「神州是我我神州」的詩句結構和感情呈現方式相同。 
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